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.- 
1-Ia lallecido en noviembre el Dr. D. Clemente Cortejó11 y Lucas, 
acadkmico de  núniero desdc el año 1899 y Director del Institulo gene- 
ral  de  segunda ensefianza. Sc ha hecho constar eil acta el sentimiento 
de  la Academia por esta dolorosa pbrdida. 
I3n la sesibn dcl 23 de diciembre ha  siao elegido presidente de l a  
Aczdemia D. JoséPella y Forgas. En la misma sesión fueron nombra- 
d o s  acadh&ieos eorrcspondientes .D. Federico Cainboa, cn MExico, y 
D. ¡Manuel Ribot y Serra,  en Sabadell. 
En la sesión de 9 dieiembrc leyó el Sr. Mirct y Sans un trabajo so- 
bre dos eruditos provenzales admiradores del Llibve del Consulat, y en 
la citada de 23 del propio mesiué leida la Memoria quc D. Federico Ra- 
hola ha escrito sobre l a  Junta  suprema de  Catalufia en 1810 y las Cor- 
tes de  Cádiz, destinada a l  tomo IX de Jfemorias de  esta Academia, 
que v a  A comenzarse. 
-- 
OBRAS RECIBIDAS: Diccionari povtdtil de les llengues catalana y 
alemawya a6 l a  pronunciacid .$gurada segons el sistema fondtich de 
i'ozcssaint-Laugenscheidt, por Eberard Vogel, partc primera, catal&n- 
alcin&n (Berlín-Sioneberg, 1911 ) . - Les Ili.oubadows C'antaliei~s, 
XI1a - XXe-sidcies, por el Duque de la Salle de 12ochemaure, niajoral 
del FElibrige, dos tomos (Aurillac, 1910). - L a  enseñanza milita? e n  
España  de 1769 d 1823, conferencia por D. Joaquín de l a  Llave (Ma- 
drid,  191 1). - Le  Second Centenait'e dzc Corps du Gdnie Espagnol, 
por el coronel D. Joaquin de  la Llave, extrait de  .La Revue  de^ 
1'ArinEe Belgeo (LiBge, 1kl12). - Cortes de los a~zt iguos winos  de Ara- 
g6n y de, Valencia y Principado de Cataluña,  publicadas por la lteal 
Academia de l a  Historia, touio XV (Madrid, 1911). - E 1  terciavi p a n -  
cesch Beat B a m d n  Lull ,  Doctor a~cangdl ic  ?/ M d v t ~ e  de Cvist; per Mos- 
si'u Joan Avinyd, Yvre. (Igualada, 1912). -Nos ira  Sen?lora del pd- 
pulo e n  l a  c i z~ ta t  de  Manvesa, reseiia Iiistbriea per Joaquiin Sarrct y 
Arbós (Manresa, 1893). 
